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AÑO V I I 1.° DE ENERO DE 1918 NÚM. 122 
flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, ( 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
5:1 
yU Rvmo. 5r. Obispo de Olimpo, 
Administrador Apostólico de la 
plócesis de fhalaga, felicitan 
muy de corazón, en su fiesta 
g onomástica, el Clero, piadosas 
Asociaciones y todos ios fieles 
de Alora, de quienes es intér-
prete 
La JIOJITA PARROQUIAL 
3E3E3BE 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
Amadísimos feligreses: Yo os saludo y 
felicito en el nuevo año, os lo deseo muy 
perfecto y lleno de ventura, y que en él 
seáis muy buenos cristianos. 
Sobre todo, observad las fiestas del 
Señor; haced las penitencias que pres-
cribe nuestra Santa Madre la Iglesia; no 
dejéis de confesar y comulgar por Pascua^ 
y aun más a menudo; tomad la Bular por 
la que el Santo Padre concede tantos 
privilegios a los españoles, y trabajad 
todos por extirpar el horrendo vicio de 
la blasfemia. 
Cuidad, los padres, de que vuestros 
hijos asistan al Catecismo y a las Escue-
las. No nos olvidemos de que el tiempo, 
y por consiguiente este nuevo año, es una 
gracia del Señor, que se nos concede 
para que nos preparemos para una Eter-
nidad feliz. Si no conseguimos esto, este 
y todos los otros años de nuestra vida 
han sido perdidos miserablemente. 
Piensen los atribulados y afligidos que 
Dios los prueba y purifica, y bendigan su 
divina Providencia. Cuiden los ricos de 
los pobres; que si Dios les concedió 
abundantes bienes, fué para ese ' f in ; y 
pidan a Dios los pobres por los ricos, 
a f in de que todos seáis salvos. 
Deponed vuestros odios y enemista-
des, que todos somos hermanos, hijos 
del Padre Celestial. Evitad las murmura-
ciones y no contribuid a las calumnias que 
roban el honor y la paz de las familias. 
Huid del ocio y de toda ocasión de 
pecado; y en vuestras penas y en vuestras 
alegrías, siempre, acudid a Dios, andad 
delante de É l , es decir, con fé en su 
divina presencia, y seréis perfectos, como 
os desea vuestro 
PADRE CURA. 
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AYUNOS Y ABSTINENCIAS EN EL ANO 1918 
Q - J 
C L 3 
CLD 
Ayuno CON abstinencia 
Viernes de Cuaresma; Vigilias 
de Pentecostés, Asunción, y anti-
cipada de Navidad. 
Ayuno SIN abstinencia 
Miércoles y sábados de Cuaresma 
Abstinencia SIN ayuno 
Los otros viernes de Témporas, 
FEBRERO: Días 15 y 22. 
M A R Z O : 1, 8, 15, 22 y 29. 
M A Y O : 18. 
AGOSTO: 14. 
DICIEMBRE: 21 . 
FEBRERO: 13, 16, 20, 23 y 27. 
MARZO: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30. 




Ayuno CON abstinencia 
Miércoles de Ceniza; Viernes 
y sábados de Cuaresma; miércoles, 
viernes y sábados de Témporas; y 
las Vigilias de Pentecostés, Asun-
ción, Todos los Santos, y Navidad. 
Ayuno .SIN abstinencia 
Todos los otros días de Cua-
resma, no siendo festivos. 
FEBRERO: 13, 15, 16, 20, 22 y 23. 
MARZO: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30. 
M A Y O : 18, 22, 24 y 25. 
AGOSTO: 14. 
SEPTIEMBRE: 18, 20 y 21. 
OCTUBRE: 31. 
DICIEMBRE: 18, 20, 21 y 24. 
FEBRERO: 14, 18, 19, 21, 25, 26, 27 y 28. 
MARZO: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 
21, 25, 26, 27 y 28. 
Abstinencia SIN ayuno 
Todos los demás viernes del 
año, que no sean días de fiesta. 
ENERO: 4, 11, 18 y 25. 
FEBRERO: 1 y 8. 
ABRIL: 5, 12, 1 ^ y 26. 
M A Y O : 3, 10, 17 y 31. 
JUNIO: 7, 14, 21 y 28. 
JULIO: 5, 12, 19 y 26. 
AGOSTO: 2, 9, 16, 23 y 30. 
SEPTIEMBRE: 6, 13 y 27. 
OCTUBRE: 4, 11, 18 y 25. 
NOVIEMBRE: 8, 15, 22 y 29, 
DICIEMBRE: 6, 13 y 27. 
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NOTA—Con el precedente Cuadro a la vista, se pueden observar mejor los privile-
gios que concede la Bula; pues con ella, se reducen a 10 los 29 días en que se pres-
cribe por los. Cánones ayuno con abstinencia; a 14, los 23 días en que se manda el 
ayuno sin abstinencia; y a 3, los 42 en que obliga la abstinencia sin ayuno. 
Obsérvese también, qué los pobres pueden usar de todos los privilegios de la 
Bula, sin tomarla y sin rezar las preces que exigía el antiguo Sumario. 
Esta benignidad de la Santa Iglesia, debe escitar nuestra fidelidad en cumplir lo 
que manda, 
PRINCIPALES FIESTAS MOVIBLES EN 1918 
13 de Febrero, Miércoles de Ceniza.—22 de Marzo, Viernes de Dolores.—9 de 
Mayo, Ascensión del Señor.—19 de Mayo, Pascua de Pentecostés,—30 de Mayo, 
Corpus Ghristi,—7 de Junio, Sagrado Corazón de Jesús.—1 de Diciembre, Adviento. 
FIESTAS DE PRECEPTO 
Todos los domingos.—Enero 1, martes. Circuncisión del Señor.—Enero 6, martes, 
la Epifanía.—Marzo 19, martes, San José.—Mayo 9, jueves, la Ascensión del Señor. 
—Mayo 30, jueves, Corpus Christi.—Junio 29, sábado, San Pedro y San Pablo.— 
Julio 25, jueves, Santiago, Patrón de España.—Agosto 15, jueves, la Asunción de 
Nuestra Señora.—Noviembre 1, viernes. Todos los Santos.—Diciembre 8, domingo, 
la Inmaculada Concepción.—Diciembre 25, miércoles, la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
LOS SANTOS REYES 
Tambien dijeron como los Pastores: 
«eamus». No fué un ángel, sino una 
estrella del cielo la que Ies anunció el 
nacimiento del Mesías. Y dejaron sus 
casas y comodidades y marcharon en pós 
de aquella misteriosa estrella, recompen-
sándoles el Divino Niño su fidelidad con 
el don de la f é y de la perseverancia en el 
divino servicio. 
Los conocidos dones que ofrecieron 
de oro, incienso y mirra, significan los 
que hemos de llevar nosotros a Belén, 
o casa del Pan, esto es, al Sagrario, 
cuando, guiados por la estrella de la fé, 
nos llegamos a visitar al Divino Pr i -
sionero. 
Mi r ra , emblema de Ja mortif icación; 
porque para llegarnos a Jesús, debemos 
mortificar nuestras pasiones y vicios. 
Incienso, símbolo de la oración, de las 
plegarias que desde el fondo de nuestro 
corazón hemos de dir igir a Jesús, cuando 
lo visitamos en el Sagrario. 
Oro, que representa la caridad, el 
amor y los afectos encendidos de nues-
tras almas, con que hemos de corres-
ponder a las finezas del Señor. 
Notad que los Santos Reyes, cuando 
adoraron a Cristo, volvieron a sus casas, 
conforme a la inspiración del Cielo, por 
otro camino. Para no tropezar otra vez 
con Herodes, pero también para ense-
ñarnos que después de la adoración y 
visita al Señor, hemos de volver a nues-
tras obligaciones, pero huyendo las oca-
siones de pecar y dejando los caminos 
tortuosos de los vicios, seguir el recto 
que conduce al Cielo. 
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ECOS DEL SAGRARIO 
Venid a Mí todos los que estáis car-
gados y atribulados, que Yo os aliviaré. 
No tiene el sano necesidad del médico, 
sino el enfermo. 
Yo soy tu salud. 
¡Cuan consoladoras son esas tus pa-
labras! 
He aquí, Señor, al que amas, que está 
enfermo. 
No tengo otro título para acercarme.... 
pero es suficiente tu amor y mi enfer-
medad. 
No puedo dudar de que me amas.... 
más de cuanto yo puedo comprender.... 
infinitamente. 
Ni puedo dudar tampoco de mi enfer-
medad y flaqueza ... que es más grave de 
cuanto yo puedo decir.... enfermedad 
mortaí, si Tü no me sanas. 
Apresúrate, Señor, en socorrerme. 
Ilumina m i obscuro entendimiento, 
aviva mi flaca memoria, fortalece mi 
débil voluntad para que, estudiando tus 
mandatos y recordando tus beneficios, te 
ame con todas mis potencias y resista, 
con tu gracia, todas las tentaciones y 
acechanzas del Enemigo. 
Señor, el que amas, está enfermo. Mas 
en tí confía, porque Tú eres su salud. 
I N D I C A D O R P IADOSO 
Días 1, 2 y 3.—Circula en nuestra 
Parroquia el Jubileo de las X L Horas, y 
se harán los Ejercicios, con Pláticas, del 
Triduo Eucarístico, para terminar con la 
BENDICIÓN PAPAL. 
El día 1, por D. Benito Casermeii o 
Aurioles; el 2, por D. Joaquín Domínguez 
Barea; y el 3, por D.a Josefa Naranjo 
Pomar (E. P. D.) 
Día 4 . - P R I M E R VIERNES-Comu-
nión general y Ejercicios del APOSTO-
LADO DE LA ORACIÓN. 
Día6.—SOLEMNIDAD DE LA EPIFA-
NÍA, o fiesta de los Reyes. A las cinco y 
media. Misa soiemne, que termina con la 
ADORACIÓN A L NIÑO JESÚS, que se 
repetirá en la Misa mayor y en la de 
once, destinando las limosnas a los niños 
pobres del Catecismo. 
Día 13.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de HIJAS DE MARÍA. , 
El día 9 termina el plazo de un mes, 
que concede la Santa Bula de Cruzada, 
para tomar as nuevas, que pueden adqui-
rirse en la Sacristía de la Parroquia. 
ística de l¡i í.a {¡uiiicoiia de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Josefa Cru 
zado Manceras, María Teresa Sánche 
Ruíz y Carmen Molina Ramos.—4: Santo 
Molero Vera y Leonor Aranda Vera,— 
Francisca Escamilla Leiva.—10: Domingo 
Ortíz Marín —14: Agustín Bueno Palomo, 
M.a Josefa Zamudio Sánchez y Antonio 
Medina García. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2: D. Tomás 
Moreno Vergara, con D.a Catalina Aran-
da Montenegro.—12: D. Alonso Zarm 
brana Alvarez, con D.a Ana Maese Suá-
rez,—14: D. Francisco Vergara Aranda, 
con D.a M,a Remedios Carvajal Postigo; 
y D. Gabriel Ruíz Acedo, .con D.a María 
Cuenca Nuñez. 
i D x m r i s r T O S 
A D U L T O S . - D í a 2: D a Antonia Mu-
ñoz Vergara.—14: D. Francisco Carrión 
Cano. —15: D.a Rafaela Lobato Domín-
guez. (D. E. P). 
PÁRVULOS.—Día 8: Manuel Carrión 
Mori l las, 
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